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(Zhang et al. 2017,坂東ら 2017)するとともに，マ
ンホール内の水の挙動に関する実験(Zhnag et al. 
2017,2018, 松田ら 2017)も行ってきた。さらに，GPS
可降水量を用いた大雨予測指標の評価(森ら 2016, 

















・Kdp -R関係式( Z > 30 dBかつKdp > 0.3 deg./kmの場
合適用) 




 Z=BRβ        (2) 
Kdp -R関係式に関してはMaki et al. (2005)の式を基に
しているが，本レーダーにおいてKDP-R関係式の過小
評価が確認されていることからXRAINを参考に補正




























































図-1 各レーダーの観測範囲 緑は既存、黄色は 2018





































































































a r a r a r
0-10 1.07 0.88 1.01 0.81 0.95 0.87
10-20 0.88 0.84 1.04 0.79 1.31 0.78
20-30 0.81 0.75 0.99 0.7 0.78 0.56
30- 0.72 0.68 - - - -
Asakura Monobe Aki
Table 2 Regression and correration coefficient at each distance.
表-1 降雨量回帰直線におけるレーダーからの距
離依存性 
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学会年会 2017(東京，2017 年 8 月 30 日). 
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